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PRANQUE0 
CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . 1—̂ 1̂958 
B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Admíniítración.-Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
SÁBADO, 25 DE ABRIL DE 1964 
NÚM. 95 
No se publica domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Gobie rno Civi l d e la P r o v i n c i a d e L e ó n 
J u n t a Prov inc ia l d e B e n e f i c e n c i a 
Para dar cumplimiento al Decreto de la Presidencia del Gobierno de 14 de junio de 1962, a continuación 
se da a conocer relación de peticionarios que han solicitado acogerse a los beneficios del citado Decreto, relativo a 
la concesión de auxilio por ENFERMEDAD. , 
Nombres y apellidos Domicilios 
Daniel Valdeón Alonso 
Miguel Carrera Rueda 
Francisco Martínez López 
Eladia Medina González 
Balbina Montero Aleonada 
Josefa García del Otero 
Felisa Espeso López 
Eliseo Peral Montes 
Jesús Cerezales González 
José Castro Fernández 
María Llamas Mauriz 
Genoveva Fernández Castro 
Manuel Pol Mendo 
Avelino Sandín Núñez 
Manuel Losada García 
«asiUsa Alvarez López " 
usilda Fernández Sobredo 
Elvira Rodríguez Arias 
Valentina Fuente Fuente Vregona Fuente Fuente 
ôsefa de Prado Simón 
A G E V E D O 
La Uña 
ALIJA DEL INFANTADO 
C. Travesía La Iglesia 
ALGADEFE DE LA VEGA 
C. Nueva 
A L M A N Z A 
C. D. Pedro Fernández Vlldez. 
A S T O R G A 
Plaza de la Catedral, n.0 2 
Pozo, n.0 3 
Ovalle, n.0 2 
C. del Sol, n.0 1 
B A L B O A 
Balboa 
Cantejeira de Balboa 
Idem 






Vegas do Seo 
LOS BARRIOS DE SALAS 
San Cristóbal de Valdueza 
BOCA DE HUERGANO 
Siero de la Reina 
Idem 
Valverde de la Sierra 
Nombre de los padres 
Norberto y María 
Francisco y Consolación 
Natal y Catalina 
Alejandro y Secundina 
Domingo y Gumersinda 
Francisco y Rosalía 
Manuel y Josefa 
Manuel y María 
Concepción 
José y Delfina 
Pío y Esperanza 
José-María y Juana 
Anastasio y Francisca 
Idem 
Laureano y Angela 
Nombres y apellidos Domicilios 
Bibiana Rubio Requejo 
Emilio Allende Allende 
Pelayo Allende Allende 
José-Blas Reyero Reyero 
Benigna Sarmiento de la Iglesia 
Catalina Marcos Maclas 
Manuel González García 
Tomás Melón González 
María Bello Granja 
Encarnación Alonso Alonso 
Hilaria Fernández Pinto 
Bernardo Fernández Muñiz 
Julián Sánchez Alvarez 
Manuela Fernández Novoa 
Agustín Brañas García 
Demetrio García González 
María Angela Fonseca Santamarta 
Esteban Cano Cano 
Tomasa López de la Torre 
María Angela Bernardo Martínez 
Hipólito Candelero Martínez 
M.a Sira Vázquez Suárez 
Engracia Sánchez Domínguez 
Antonia Fernández Diez 
María Antón Muslares 
Purificación Moreno Aller 
Isabel Villazala Alonso 
Lucía Casado Fernández 
Amalia Martínez Cabero 
José Fernández García 
Manuel Núñez Castro 
María del Carmen Barrera 
Manuel López Gallón 
Marcos Barrios Santos 
Asunción Ribero Alvarez 
Catalina Alvarez Rodríguez 
Basilisa Pastrana Melón 
Basilisa Suárez Montoto 
Antonio Vega Vega 
Toribio Pefiín Martínez 
Piedad Escalera Fernández 
Gregorio Fernández Panlagua 
Feliciana Cazurro García 
Juliana Fernández Btos. 
Emma-Manuel Juana González A. 
María-Rosario Rodríguez F. 
Claudia Rojo Fernández 
Fidela Modesta Aláez C. 
Leoncia Muñoz Arteaga 
B U R O N 
Burón 
C. Los Peces 
Idem 
Lario 
BUSTILLO DEL PARAMO 
Bustillo del Páramo 
L A B A Ñ E Z A 
C. San Ensebio, 22 
La Robla 
CAMPO DE VILLAVIDEL 
Villavidel, C. Nueva 
C A R U C E D O 
C. Santo Cristo 
CASTRILLO DE CABRERA 
Odollo de Cabrera 
CIS T I E R N A 
Sorriba, Carretera 
C. General Franco, 26 
C. Inocencio Rodríguez 
G O R U L L O N 
Dragonte 
Paradela del Rio 
Viariz 
CUBILLAS DE LOS OTEROS 
C. La Berrera 
CUBILLAS DE RUEDA 
Villapadierna 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA 
San Román el Antiguo 
Villamediana de la Vega 
I G Ü E Ñ A 
Espina de Tremor 
L E O N 
Alfonso V, 5, 2.° 
Alfonso V, 7 
Avenida 18 de Julio, 21 
Carretera Asturias 
Carretera Madrid (Puente Castro) 
Carretera Zamora (Barrio la Sal) 
(Puente Castro) 2.a Travesía, 3 
(Puente Castro) Cementerio 
Carretera Circunvalación, C/A, 5 
Guzmán el Bueno, 23 
Palomera, Carretera Jesuítas 
C. del Medio, 22 
C. del Norte, 1 
Padre Isla, 42, 2.° dcha. 
Plaza Mayor, 25, 3.° 
Puertamonedas, 31, l.Q 
Rubiana, 9, 3.° 
Sanatorio Monte S. Isidro 
Idem 
San Esteban, 5, 1.° 
San Marcos, 89 
Serranos, 5 
Travesía Carnicerías, 5 
Travesía Roa de la Vega, 1 
Valdelamora de Abajo 
Idem 
Zapaterías, 1 
C, del Norte, 9, bajo 
Nombre de los padres 
Francisco y Fausta 
Miguel y Vicenta 
Idem 
Nemesio y Remedios 
Melchor y Ramona 
Martín y Jesusa 
Miguel y Jesusa 
Froilán y Fermelina 
Victorino y Balbina 
Vicente y María 
Blas y Felicitas 
Paulino y Emilia 
Wenceslao y Marcelina 
Isidro y Bernarda 
Vicente y Teresa 
Juan y Tomasa 
Modesto y Victoria 
Rafael y Avelina 
Félix y Victoria 
Indalecio y Manuela 
Francisco y Engracia 
Damián y Constantina 
Valentín y Paulina 
Eulogio y Benita 





gustín y ua riela 
lorencio e Isidora 
ilario y Felicidad 
ra cisco y Rosalía 
José y Encarnación 
Ubaldo y Petra 
Jesús y Rosalía 
Gabriel y Elena 
Domingo y Margarita 
Enrique y María 
Ceferino y Feliciana 
Modesto y Crescencia 
Francisco y Juana 
Pablo y Raquel 
Pedro y Lorenza 
Honorato y Victorina 
Julián e Hipólita 
Nombres y apellidos Domicilios Nombres de los padres 
Constantino Viñambres Santiago 
Nestor Reguera Fernández 
Félix Alonso García 
Alnelia Cela Tufión 
Josefa Rodríguez Cachón 
Cándida Fernández Martínez 
Araceli Escanciano Riero 
Agustín Fernández García 
Agueda Rodríguez García 
Ganara García Diez 
Grata García Recio 
Eloy García García 
Julio García García 
María Moro Martínez 
OlivI'García Alonso 
Vicente Alvarez Meléndez 
Angelina Alvarez Meléndez 
Juan-Bautista Prieto Alonso 
Luisa-Inés Fernández Santamarta 
Casimiro Santamarta Alaiz 
Bautista Diez Rodríguez 
Margarita Gutiérrez Suárez 
Narciso Fernández Fernández 
Secundino Fernández Aparicio 
Victorina García Barrio 
Florencio Combarros Prieto 
^urentino Matilla Ordás 
Angelina Otero González 
Jnlifn 0tero González Julia Otero González 
Leontina Gutiérrez Villaverde. 
L U C I L L O 
Pobladura de la Sierra 
MANSILLA DE LAS MULAS 
C. Castrillo, 8 
MURIAS DE PAREDES 
Vivero 
PARAD ASECA 





P R I O R O 
Prioro 
QUINTANA DEL CASTILLO 
Donillas 
RENEDO DE VALDETUEJAR 
San Martín de Valdetuéjar 
S A B E R O 
Olleros de Sabero 




S A H A G U N 
C. Rey Don Alonso, 22 
SANTA ELENA DE JAMUZ 




SAN JUSTO DE LA VEGA 





S A R I E G O S 
Azadinos 
TORAL DE LOS GUZMANES 
G. B. Nuevo 
URDIALES DEL PARAMO 












Braulio y M.a Amparo 
Francisco y Licinia 
Dionisio y Florindá 
Salvador y Plácida 
Piedad 
Francisco y Juliana 
Agustín e Hilaria 
José y Clara 
Fermín y Cruza 
Eloy y Dafrosa 
Idem 
Antonio y Rosa 
Francisco y Amparo 
Idem 
Andrés y Felipa 
Indalecio y Beatriz 
Florencio y María Angeles 
Francisco y Eloína 
Gregorio y Marciana 
Angel y Avelina 
Bernardo y Matilde 
Ataña sio y Antonia 
Nicanor y María Asunción 
Idem 
Idem 
Andrés y Martina 
Nombres y apellidos Domicilios Nombre de los pad^ 
Leocadia Barrientes López 
Lucía Rojo Copete 
Porfirio Ganceló Rojo 
Ana María Santos López 
Adela León Gutiérrez 
María del Pilar Fernández Franco 
Francisca Carcedo Diez 
Tomás Bueno Rodríguez 
Modesta Morán Gallego 
Cándido Plazo Igelmo 
María del Pilar Maximina Diez Pérez 
Priscila Diez Antón 





VALVERDE DE LA VIRGEN 
Montejos 
Robledo de la Valdoncina 
SANTA MARINA DEL REY 
San Martín del Camino 
VEGAS DEL CONDADO 
Villañueya del Condado 
VILLAMANIN 
C. Golpejar de la Ercia 
VILLAREJO DE ORBIGO 
Villarejo de Orbigo 
VILLA VERDE DE ARCAYOS 
Castromudarra 
Villayerde de Arcayos 
VILLAZANZO DE VALDERADUEY 
Villavelasco 
José y Rafaela 
Porfirio y Aquilina 
Isidoro y Lucía 
Cipriano y Clara 
Venancio y Amelia 
Isaac y Josefa 
Alberto y Elvira 
Isidro y Felisa 
Isidoro y Benita 
Félix y Natalia 
Esta relación se hace pública, invitando que manifiesten en esta Junta 
car cualquier error que se hubiera producido, todo a fin de lograr la mejor 
a esta atención. 
León, 14 de abril de 1964.—El Presidente Delegado, Daniel Alonso. 
cuanto sepan quienes puedan rectifi-
aplicación de los fondos destinados 
Organización Sindical 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
CONCURSO público para adquirir 
mobiliario metálico, máquinas de 
escribir, cortinones terciopelo, má-
quina calculadora y multicopista 
eléctricas, con destino a este Orga-
nismo. 
Convocado dicho concurso, el pliego 
de condiciones se halla a disposición 
de los interesados en el tablón de 
anuncios de esta C. N. S., sita en la 
Avenida de José Antonio, número 3. 
Presentación de ofertas, durante las 
horas de oficina, en la Administración 
Sindical de León, durante VEINTICIN-
CO días naturales, a contar desde el 
siguiente a aquel en el que se publique 
el presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado. La apertura de sobres 
por la J. E. A. P. se celebrará el día si-
guiente hábil de haber quedado cerra-
do el plazo de admisión de proposicio-
nes, en la Sala de Juntas, a las doce 
horas. 
El importe de los anuncios publica-
dos. Notario y demás gastos derivados 
del concurso, serán por cuenta de los 
adjudicatarios, en proporción al valor 
adjudicado a cada uno. 
León, 18 de abril de 1964. — El Pre-
sidente de la Junta E. A. P., Antonio 
Diez Sandes. 
1916 Núm. 1085.-178,50 ptas. 
JUImniísti imnmcipiil 
Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón 
Entregado en esta Alcaldía por el 
Destacamento de Tráfico de la Guar-
dia Civil, un CICLOMOTOR marca 
«Peugeot», de 49 centímetros cúbicos, 
color azul claro, con motor n.0 116.696, 
sin documentación y en mal estado de 
conservación debido a los varios días 
que al parecer llevaba abandonado 
entre unos matorrales en el kilómetro 
360 de la carretera de Adanero a Gijón, 
en que se efectuó el hallazgo, se hace 
público para general conocimiento y 
en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 615 del Código Civil, a fin de 
que la persona que acredite ser su 
dueño, pueda recogerlo en las Ofici-
nas de este Ayuntamiento. 
La Pola de Gordón, 16 de abril de 
1964.—El Alcalde, F. Tascón. . 
1827 Núm. 1075.—110,25 ptas. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
[omunidad de negantes Soto Grande, 
delegas del Condado 
Se convoca a Junta General de re-
gantes para el día 24 de mayo, a las 
doce de la mañana en primera convo-
catoria y doce y media en segunda, 
para dar lectura al proyecto de Orde-
nanzas y Reglamentos de la Comu-
nidad y aprobación provisional, cuya 
sesión tendrá lugar en el salón de ac-
tos del Ayuntamiento. 
León, 15,de abril de 1964—El Presi-
dente de la Comisión, Eloy Alonso. 
1795 Núm. 1071—68,25 ptas. 
i Segantes San Isidro, de Sopeña 
de Curueño 
Se convoca a Junta General ordina-
ria a los partícipes de esta Comunidad 
para el día 3 del próximo mes de mayo, 
a las cinco de la tarde, en primera 
convocatoria, en la Casa Concejo de 
esta localidad, y en segunda el día m 
a la misma hora y en igual local, para 
tratar sobre los puntos siguientes: 
1. ° Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta de la Junta anterior. 
2. ° Subasta de los puertos de la Co-
munidad. 
3. ° Examen de ingresos y gastos 
del ejercicio 1963. 
4. ° Presupuesto para 1965. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Sopeña de Curueño, 14 de abril 
1964—El Presidente, Julián Lanza. 
1792 Núm. 1072.-105,00 P**; 
Imprenta de la Diputación 
